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MEMORIA DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
 
En este otoño de 2014, por las venas caudalosas de nuestra Suramérica, anda dando vuelta una 
epistemología que nos quiere enteros y no solo sureños, no solo positivos, no solo científicos, no solo 
nacionales, no solo democráticos, no solo académicos, no solo religiosos, no solo individuos, no solo 
masa... y que no solo nos merece sino que nos necesita... 
 
Question/Cuestión sale hoy a seguir aportando por la construcción de itinerarios encaminados hacia la 
Memoria de un futuro cada vez más necesario porque cada vez es más posible y se siente más concreto, 
más deseado, más útil, más… 
 
Sale, convencidos, Question/Cuestión, nosotros, de que no hay peor memoria que la que nos impulsa a la 
nostalgia por lugares y prácticas que hemos hecho con pasión convencida, pero a los cuales ya no nos 
convocan de manera que el olvido empiece a crecer como oportunidad... es decir, la memoria mejor es la 
que nos permitimos construir como posibilidad de transformación de los lugares y prácticas que estamos 
dispuestos a continuar produciendo con pasión convencida, más allá de que nos quieran echar al olvido... 
 
Como aquella de García Márquez, la de la segunda oportunidad… la definitiva, si la hacemos nuestra y para 
todos, sea la Memoria, la Epistemología o la próxima vuelta de todas las Vueltas al Mundo de todos los 




junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
